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Résumé:L’articleétudielesimplicationsdel’éponymiedans lesdomainesreligieuxet
politiqueenexaminantl’identitéetlecontextedesofficielséponymes.Lepointcentralestle
titrede stéphanéphore,quin’estpas seulement l’undesquarante titreséponymesconnus,
maisquimériteune attentionparticulièredans lecadrede l’éponymie.On remarqueque,
dansbonnombredecités,cettechargeimposaitsescaractéristiquesàceuxquil’assumaient
quelsquesoientleurtitreouleurfonctiondedépart.Cescaractéristiquesétaientdenature
religieuse et elles étaient essentielles pour la «chorégraphie» religieuse et, dès lors, pour
l’identitéreligieused’unepolisparticulière.Étantdonnéqueleprofildesofficielséponymes
(aumoinsàlapériodehellénistique)n’étaitpasdessinéparletitrequis’attachaitoriginelle/
mentàeux,unedistinctionentreofficielséponymes«séculiers»ou«religieux»n’aaucun
sens. Au contraire, dans beaucoup de cités d’Asie Mineure, le titre de stéphanéphore –
accepter et porter la couronne d’une divinité particulière – reflète la réelle importance de la
chargequiétaitcomparableà,modeléesur,etsouventcombinéeàlaprêtrise.
Abstract: ‘Bearing a God’s Crown’: civic title, religious office, power or burden? The article
examinestheimplicationsofeponymitywithintherealmsofreligionandpoliticsbylooking
attheidentityandcontextofeponymousofficials.Thefocusisonthetitle ‘stephanephoros’,
whichisnotjustoneamong40differenteponymoustitlesbutdeservesparticularattention
inthecontextofeponymity.Itisarguedthatinmanycitiesthisofficeimposeditsfeatures
on its bearers regardless ofwhat their original title or function was. These featureswere
religious innature,andtheywereessential for thechoreographyofreligionandhencefor
thereligiousidentityofanygivenpolis.Astheprofilesofeponymousofficials(atleastinthe
Hellenisticperiod)werethusnotshapedbyatitleoriginallyattachedtothem,adistinction
between‘secular’or‘religious’eponymousofficialsismeaningless.Moreover,inmanycities
inAsiaMinorthetitle‘stephanephoros’–acceptingandbearingthecrownofoneparticulardeity
–reflectstheactualemphasisoftheoffice,whichwascomparable,modeleduponandoften
combinedwithpriesthood.


∗ Cet article est fondé sur un exposé présenté à l’Université de Bruxelles enmai 2006, à
l’occasiond’unejournéed’étudeduGroupedecontactFNRSpourl’étudedelareligiongrecque
antique sur le thème «Religion et pouvoir dans le monde grec : étude de cas». Je voudrais
remerciermeshôtes,CarineVanLiefferingeetVincianePirenne/Delforge,pourleurinvitationet
leurchaleureuxaccueil,ainsiquelepublicpoursesprécieuxcommentaires.
174 B.DIGNAS
[éπeλλινΝικ]οφντος.
z.π. }στεφανηφpρουτο¯θεο¯το¯qετ¾ιοφνηqqη/
[ν]¤ςΜεταγ.ειτνινοςzνuρχαιρεσαις,κυρουσυλ/
λ.pγουγενοqeνουΠριηνeωνατονpqωνÇντων,
éπολλpδοτοςéπολλοδρουε£πεν·
Pour Apellis fils de Nikophon. Quand le dieu était stéphanéphore, après
l’éponymie deDiophanès, aumois deMetageitnion, pendant la période des élec/
tions, lors de la convention principale, après que Priène fut devenue autonome,
Apollodotosfilsd’Apollodorosfitlaproposition1.
Ainsi se présente le début d’un décret honorifique pour un citoyen de
Priène,publiépeuaprèsla«libération»delavilleparAlexandreleGrand.Une
formule de datation complexe, avec ce début étrange «quand le dieu était
stéphanéphore».Riendebiensurprenantpourleschercheurs,toutefois,carde
tellesdivinitéséponymessontcourantesàpartirdumilieuduIVesiècleav.J./C.
et jusqu’à la période impériale. L’explication conventionnelle selon laquelle
pendantlessituationsdifficilesd’unpointdevueéconomique,unecitépouvait
avoirdumalà trouverunvolontairequiait lescompétencesnécessairespour
exercerlamagistrature(sibienqu’unedivinité,ouplutôtsatrésorerie,devaiten
assumerlachargefinancière)2estconfortéeparlessources,etjenelaremettrai
pas en cause dans cet article. Je pense cependant qu’une telle explication
suppose que des difficultés financières représentaient une menace constante,
alors qu’en réalité l’état des finances fluctuaient grandement. Une divinité
éponyme pouvait être la solution à différentes difficultés, comme la discorde
civile. Je souhaite ici explorer plutôt les implications de l’éponymie, qu’elles
soientconcrètesousymboliques,économiques,politiquesoureligieuses.
Lesarchontesathéniens,lesprêtresd’HéraàArgos,lesmonarquesdeCos,
lesprêtresàRhodes, lesstéphanéphoresmilésiens…–lecorpusnousfournit
plusdequarantetitresdifférentsutilisésdefaçonéponyme.Àpartirdumilieu
duVIesiècle,certainescitésgrecquesonteudeslistesannuellesdedignitaireset,
àpartirde lapériodehellénistique,onpeutconstateruneffortpour tenir ces
listesdefaçonsystématique.Unecitéchoisissaitprobablementunemagistrature
en particulier parce que celle/ci était importante et/ou parce qu’elle était
annuelleetpermettaitainsidesdatations.Ilarrivaitparfoisquelamagistrature
éponyme d’une cité change, ce qui reflétait généralement des changements
politiques(unenouvelleconstitution,uneguerre,unsynécisme).
Pourcequiestdelarecherchemoderne,LouisRobert,commeonpeuts’y
attendre,nousafournideslistesetdescommentairesfortutilessurlesujet3,de
même que les éditeurs de corpus d’inscriptions de cités particulières. Plus

1IvPriene,4,l.1/5(332/1avantJ./C.ouaprès).
2CHANIOTIS(1998),p.7;WELWEI(2001),956;SHERK(1990),p.183.
3ROBERT(1946).
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important,RobertSherk,danscinqarticlespubliésdans laZPEentre1990et
1993, a présenté ce riche dossier d’un point de vue géographique, et a aussi
résumécertainsaspectscentrauxdesarecherche4.Tousceuxquis’intéressent
auxdignitaires qui ont donné leurs noms aux années dans les cités grecques
doiventconsultersonétude.Examinerl’identité, lecontexte, lesdevoirsetles
honneursdeséponymesaideàsituerl’éponymiedanslesdomainesreligieuxet
politique – j’espère réussir à montrer que dans de nombreuses cités cette
fonction imposait ses caractéristiques à ceux qui la remplissaient, quels que
soientleurtitreouleurfonctiondedépart.
Restons à Priène. Il existe plusieurs décrets honorifiques qui expliquent
comment un citoyen pouvait devenir stéphanéphore et en quoi la charge
consistait exactement. Voici comment un certainHérode fut honoré, par un
décretd’unpeumoinsde280lignes,aucoursdesasecondestéphanéphorie:
… zνεβλετο δ κα} κ. λ¥ρον στεφανηφο|[ρας ε¬ς] τν το¯ δqου κρσιν. 
θεωρο¯ντεςδοπολται[zπιτηδει]pτερονµπρχειντ¤πρεσβε¯σαικα}το¯τονπ|[λιν
πρ¤ς]βασιλeαéριαρθην,¶πωςσυνκατασκευ σηται|[τε¬ςσ]ωτηρανuνκοντατ¥ι
πpλει,zχειροτp[νησα]νατ¤ν[πρεσβευ]τ.ν. ·
…mais il se présenta pour la stéphanéphorie au sujet de laquelle le démos
s’apprêtaitàdélibérer;cependant lescitoyens, jugeantqu’uneambassadeétaitplus
urgenteetestimantqu’ildevaitserendreauprèsduroiAriarathesafindetravaillerà
lasécuritédelacité,l’élirentambassadeur5.
Plusloinnouslisons
…κα}διτ¥ς]|χειρο[τ]οναςτ¤δε{τερονuναλ[α]β[¿]ντ.¤. ν.  [το¯¾ι¤ςτο¯ý]/
|λυqπου στeφανον uναδεξqε[ν]ος τν [στεφανηφοραν κα]|τ. τ¤ το¯ δqου
βο{ληqα…
…etaprèsuneélection,ayantaccepté lacouronnedeZeusOlympienpour la
secondefois,ilreçutlastéphanéphorieselonlavolontédudémos…6
Ilsemblequelescitoyensseportaientcandidatsàcertainesfonctions,etque
c’étaitensuitelepeuplequidécidaitquiilélisaitàtellechargeoutelleliturgie.Il
arrivaunefoisàHérodedenepasêtreéluaprèsavoirannoncésacandidature,
maissonoffrefutacceptéeavecplaisirenuneoudeuxautresoccasions.Une
ambassadeauprèsduroi,quelescitoyensfortunésentreprenaientàleursfrais,
serévélaitparfoisplusurgentequedetrouverquelqu’unpourlastéphanépho/
rie.
QuefaisaitunstéphanéphoreàPriène?Voicilasuitedudécretenl’honneur
d’Hérode:

4 SHERK (1990), p. 249/288; (1991a), p. 231/295; (1991b), p. 225/260; (1992), p. 223/272;
(1993),p.267/295.
5IvPriene,109,l.170/175(120environsav.J./C.).
6Ibid.,l.188/191.
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… κα} πν[τα τ] δηqp[σια ερ στεφανqα]|σν τε κα} θυqιqασιν κοσqσας
qετ[κηρ{γqατοςzκλεσεν]|ε¬ςτν¬δανο¬κανzπ}τ¤<ν>γλυκισ[q¤νπνταςτο¹ς
πολταςκα}]πα|ροκουςqεττeκνωνκα}ξeνουςκα[}zξελευθeρουςκα}ο¬κeτ]ας.π. ο. q. /
|πε{σαςδuξωςqντνπατρ[ιωνθεν,]οÄςτςθυσαςzπετeλει,|uξωςδκα}τν
πολιτν,κα}τ. [c.83]ε{σ[α]ν.τ.αςθ. {qασινµ|περγουσιν,κα}κατευξqεν[οςqεττν
ερeω]νµπeρτετο¯σ{ν|παντοςδqουκα}τνκ[ατοικο{ντω]ν[παρ’]ä. qεν…
…et ilornatous lessanctuairespublics(?)decouronnesetd’encens,etaprès
une annonce publique il invita chez lui tous les citoyens et les paroikoi, ainsi que
leurs enfants et les étrangers, les hommes libres comme les esclaves, à partager
desconfiseries; il organisa des processions dignes à la fois des dieux ancestraux,
auxquelsiloffritdessacrifices,dignesdescitoyenset…?…etaveclesprêtresildit
lesprièresaunomdetoutledémosetdeceuxquiviventavecnous…7
Orner des temples, recevoir ses concitoyens,marcher en tête des proces/
sions et offrir des sacrifices abondants – voilà les principales tâches de ce
stéphanéphoreetdesescollèguesàPriène.En100av.J./C.environ,unautre
stéphanéphorereçutl’hommagesuivant:
… uποδειχθε}ς δ στεφα]|νηφpρος κα} δι πντων [προθυqο{qενος τι µπερε]/
|χεν τοςπεπραγqeνοις [µ]φ’ [αυτο¯ ε¬ς τνπατρδακα]|λος τεκα} zνδpξοις, ε.σ. /
[ε]β. . [ςqνπρ¤ςτο¹ςπατριους]|θεο{ς,¡σωςδκα}δικαωςπ. [ρ¤ςτο¹ςuνθρπους,
uναλα]|[β]¿ντ¤νστeφανοντο¯¾ι¤ς[το¯ýλυqπουεστασε]|το{ςτεπολταςκα}τ
τeκν[α] α[τν το{ς τε κατοικο¯ν]|τ.ας τν τε πpλιν κα} τν χρα[ν κα} το¹ς παδας
το¹ς] | zλευθeρους, τι δ κα} το¹ς πα[ρεπιδηqο¯ντας ξeνους,] | zπετe[λ]εσεν δ κα}
θυσαςτος[πατροιςθεοςπρε]|πο{σαςτ¥. ι.uπ¤τ¥ςuρχ¥ςµπ. α[ρχο{σηιπερ}ατ¤ν]|
καλοκuγαθô,καθ’καστpντεq¥[ναzκαλλιeρησεν]|τιτε¾ιÅτιýλυqπωικα}τ¥ι
῞Ηραικα}[τιΠαν}κα}]|[τ¥ι]π ρ οε.στ.. σ. [ηι]τ¥ςπpλεωςäq[νéθηνïιΠολιδι…
Quandilfutnomméstéphanéphore,désirantsemontrerdanstoutessesactions
dignedesnobles et fameuses tâchesqu’il avaitdéjàmenées àbienpour sapatrie,
pieuxenverslesdieux,honnêteetjusteenverslescitoyens,ilacceptalacouronnede
ZeusOlympien, et reçut chez lui les citoyenset leurs enfants, ainsique les autres
habitantsdelavilleetdesesenvirons,lesserviteurslibres,etaussilesétrangersqui
se trouvaient là; il fit les sacrifices requis pour les dieux ancestraux avec sa vertu
habituelle,et tous lesmois iloffritdessacrificesdebonaugureàZeusOlympien,
Héra,PanetAthénaPolias,quiprésidenotrecité…8
Delamêmefaçon,uncertainMoschion,filsdeKydimos,(après129av.J./
C.),futhonorédansundécret,quidonnel’impressiondenejamaiss’arrêter.Le
passagesuivantnousintéresse:
…[uν]αλαβpντος|[δτ¤]ντο¯¾ι¤ςτο¯ýλυqπουστeφανονκα}τνστεφανη/|
[φορα]νzπιδεξqενοςκα}πντατπρ¤πpλεωςερκοσqσας|[στεφ]ανqασινκα}
το¹ς βωqο¹ς τν θεν θυqιqασιν γερ|[ρων qε]τ κηρ{γqατος zκλεσεν zπ}
γλυκισq¤ντο{ςτετν|[πεσpν]τωνυο¹ςκα}το¹ςπολταςπνταςκα}παροκουςκα}|

7IvPriene,109,l.191/198.
8IvPriene,46,l.8/22(environs100av.J./C.).
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[ξeνο]υςκα}zξελευθeρουςκα}ο¬κeτας,βουθυτσαςδτι|[¾ι}τ]ιýλυqπωικα}τ¥ι
῞Ηραικα}τ¥ιéθηνïιτ¥ιΠολιδικα}…
…aprèsavoiracceptélacouronnedeZeusOlympien,reçulastéphanéphorieet
orné tous lessanctuairessituésà l’extérieurde lacitédecouronnes, lesautelsdes
dieux d’encens, il fit une annonce publique et invita les anciens à partagerdes
confiseries,ainsiquelesfilsdeceuxquiétaientmortsaucombat,touslescitoyens
etlesparoikoi, lesétrangers,lapopulationlibreetlesesclaves;ilsacrifiaunbœufà
ZeusOlympienetàHéra,AthénaPoliaset…9
Commejel’aidéjàindiqué,unetellegénérositén’allaitpasdesoietilétait
souventdifficilederecruterdesstéphanéphores.Pendantlapremièremoitiédu
Ιer siècle av. J./C.,PriènerendithommageàuncertainZosimedansplusieurs
décrets qui soulignaient qu’il exerça la magistrature «tout seul et qu’il fut le
premierstéphanéphoreaprèslaguerre».Onindiquaitaussiqu’ilavaitrendudes
servicessimilairesàceuxénoncésplushaut10.
Uncertainnombrededécretsetderèglementsreligieuxsoulignentlasigni/
fication de ce que des hommes comme Zosime faisaient pour une cité
hellénistique.Lesfestivalsreligieuxabondaientetculminaientenprocessionset
banquetsque lemagistratéponymeprésidaitouorganisaitchez luiàsesfrais.
Souvent, l’embellissementdes sanctuaires, des autels et des statuesdesdieux,
quiavaitlieuavant,étaitexpliquéendétail11.Encequiconcernelaprocession,
quiallaitducentrereligieuxdelacitéjusqu’àl’auteldudieu,chacunavaitune
placefixéeàl’avance.ÀMagnésieduMéandre,entêtedelaprocessionvenait
le stéphanéphore éponyme, suivi de groupes précis qui représentaient des
fonctionsetdesgroupesd’âgeauseindelapolis:
… τ¤ν στεφανηφpρον τ¤ν uε} γινpqενον qετ το¯ e|ρεω κα} τ¥ς ερεας τ¥ς
éρτeqιδοςτ¥ςΛευκοφρυην<¥>ςzξ|[γ]ειντqποqπντο¯qην¤ςτο¯éρτεqισινος
τ¥ιδω|δεκτηι κα} θ{ειν τ¤ν τα¯ρον τ¤νuναδεικν{qενον,|συqποqπε{εινδ τν τε
γερουσαν κα} το¹ς | ερες κα} το¹ς ρχοντας το{ς τε χειροτονητο¹ς κα} | το¹ς
κληρωτο¹ς κα} το¹ς zφβους κα} το¹ς νeους κα} | το¹ς παδας κα} το¹ς τ
Λευκοφρυηννικνταςκα}|το¹ςλλουςτο¹ςνικνταςτο¹ςστεφανταςuγνας..|¡
δ στεφανηφpρος γων τν ποqπν φερeτω ξpα|να πντων τν δδεκα θεν zν
zσθ¥σιν Ãς καλλσ|ταις κα} πηγν{τω θpλον zν τ¥ι uγορïι πρ¤ς τι βωqι | τν
δδεκα θεν, στρων{τω δ κα} στρωqνς τρες Ãς | καλλστας, παρεχeτω δ κα}
uκροqατα,αλητν,συρι|στν,κιθαριστν. .
…chaqueannéelestéphanéphoremarcheentêtedelaprocessionavecleprêtre
et la prêtresse d’Artémis Leukophryènè, le 12e jour du mois d’Artémision, et il
sacrifie le bœuf sélectionné; dans le cortège se trouvent aussi lesmembres de la
gerousia, les prêtres et lesmagistrats nomméspar élection et par tirage au sort, les
éphèbes,lesjeuneshommes,lesgarçons,lesvainqueursdesLeukophryenaainsique

9IvPriene,108,l.253/260(après129av.J./C.).
10IvPriene,113,l.60/63;114,l.23/27.
11Cf.CHANIOTIS(1995),p.147/172.
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lesvainqueursde tous les autres jeuxcouronnés; le stéphanéphore,qui avanceen
tête, doit porter les images desDouzeDieux, paré de ses plus beaux vêtements,
érigerune tholos sur l’agoraprèsde l’auteldesDouzeDieux, étendre troisvoiles
magnifiques,etildoitfournirpourlamusique,unaulète,unjoueurdesyrinxetun
joueurdecithare12.
Les descriptions de ces processions si soigneusement chorégraphiées que,
comme le dit A. Chaniotis, elles reflétaient l’image de la polis elle/même13
mettenttoujoursl’accentsurlaparticipationdelacommunautétoutentièreen
utilisant leverbe stephanephorein– il sembleainsique le faitque tout lemonde
portaitunecouronneaitsuffitàsymboliserlefestivalentantquetel.Maisiln’y
avait qu’un stéphanéphore, et on peut se demander ce qui distinguait l’épo/
nyme,àpartlefaitqu’ilavançaitentêtedelaprocession.Devons/nousdéduire
dutitredestéphanéphorequ’ilportaitunecouronnespéciale?Étantdonnéla
proliférationdecouronneshonorifiquesdanslecontextedel’évergétismehellé/
nistique, ilyavaitcertainementd’autresdignitairesoud’autresmembresde la
polisquiportaientdescouronnes.Sacouronneàluiétait/elleunique?
Une étude plus approfondie du titre de «stéphanéphore» et de son sens
suggèrequ’ilnes’agitpasd’untitreéponymequelconqueparmilaquarantaine
recensée, mais qu’il mérite une attention particulière dans le contexte de
l’éponymie.LetitreétaitlargementutiliséenAsieMineureetsouvent,maispas
nécessairement, lié à unemagistrature éponyme. De façon intéressante, dans
certainescités,certespeunombreuses,letitrecached’autresfonctions14.Ainsi,
àChiosparexemple,desinscriptionsduIVeetduIIIesièclesontdatéesparun
prytaneéponymealorsquedesinscriptionspostérieureslesontparunstépha/
néphore.Deprimeabord,onpourrait croirequeChiosachangéd’éponyme,
maisuneinscriptionquirendcompted’unarbitrageentreLampsaqueetParion
nous fournit une réponse plus intéressante. Des prières servent à sceller
l’accord:
εξασθαιq]ντ¤νπρ{τανιντ¤νστεφανηφ[pρονκα}]|[το¹ςερεςτο¹ςδηq]οτελες
κα}τςερεαςθεοςπ[ïσι]|[κα}πσαις…
leprytanequi‘portelacouronne’etlesprêtresetprêtressespayéspubliquement
disentlesprièresàtouslesdieuxetdéesses…15
Àcemoment/là,lemotstéphanéphoredésigneleprytane.Ilestévidentque
leshabitantsdeChioscommencèrentparajouter l’attributautitredeprytane,
mais finirentpar supprimer l’ancien titre, qui disparaît denosdocuments.Le
mêmegenredesubstitutioneut lieudansd’autresvillesd’AsieMineure,entre

12LSAM,32,l.31/46(MagnésieduMéandre,197/6av.J./C.).
13CHANIOTIS(1995),p.160.
14Cefutd’abordobservéparVANSEVEREN(1937),p.337/347.
15VANSEVEREN(1937),n.10,l.12/14(Chios,environs200av.J./C.).
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autres àPriène. Ici, quelques inscriptions très anciennes évoquentunprytane
éponyme16quiestensuiteremplacépar ladatationfamilièrezπ}στεφανηφpρου
το¯δενος
Miletestunautreexemplebienconnu.Lastéphanéphorieétaitexercéepar
l’aisymnètedesmolpes,dontnousavonsunelistequasicomplètede525av.J./
C.à31ap.J./C.17.Verslafindecettelongueliste,ontrouvel’équationστεφανη/
φpροιοκα}α¬συqν¥ταιetnoussavonsgrâceauxdocumentsdidyméens,datés
parlestéphanéphoremilésien,quelapratiquequiconsistaitàappelerlesaisym/
nètesstéphanéphoresamêmeprécédé l’occupationduposteparAlexandre le
Grand.Dansunemonographierécente,S.Dmitrievarriveàlaconclusionque
les preuves du changement d’éponyme, de prytane à stéphanéphore, sont
faibles18. Le fait que à Chios nous disposions de références à un collège de
prytanesaudébutdelapériodehellénistiquenesimplifiepasleschoses–cela
signifiequenousdevonssoitinterpréterleprytaneéponymecommeprésident
des prytanes, soit penser qu’il y a deux types de prytanes, l’éponyme et des
prytanesenfonctionpendantunmois.Toutefois,Dmitrievs’estintéresséàce
problèmedupointdevuedesdifférentsmagistrats.De lamêmefaçon,après
avoirregardécommentlechangementd’éponymeaunimpactsurlaconstitu/
tiondePriène,C.Crowtherutilise letextedeChiosetconclutque lechange/
mentest«moreapparentthanreal»19.Jesuistoutàfaitd’accord,bienqueje
meplaced’unpointdevuedifférent:cesontlestitresquim’intéressent.
Les exemples donnés ici donc ne représentent peut/être qu’un maigre
échantillon des instances où «stéphanéphore» a remplacé un titre éponyme
antérieur. Apparemment, porter la couronne était si important aux époques
hellénistiqueet romainequepréciser lamagistratureà laquelle le titre était au
départ attaché n’avait plus aucune importance. La formulation de nombreux
textes appuie cette observation. En maints endroits, les honneurs étaient
attribuésal’ρξανταδ}ςτνστεφανηφpροντο¯ρχοντοςuρχν20oul’[ρξ]αντα
τν στ[εφ]ανηφpρον zπνυqον uρχν]21, quel que soit le titre éponyme utilisé
dans leur cité respective.On trouveun exemple surprenant et exceptionnel à
Paros,oùunpolémarqueesthonorédelasorte:ρξαντατνστεφανηφpροντο¯
πολεqρχου uρχν καλς κα} δικαως κα} κατ το¹ς νpqους22bien que nous
sachionsgrâceà la fameuse listed’éponymesdeParosque, surcette île, c’est
l’archontequidonnaitsonnomàl’année.Ilsembleque,dansdescastrèsrares,
«porter la couronne» pouvait aller de pair avec une fonction qui n’était pas

16IvPriene,2,4et139(340/330av.J./C.)
17MiletI,3,n.122/128.
18DMITRIEV(2005),p.84.
19CROWTHER(1996),p.205.
20Mélos,IGXIII3,1116(périodeimpériale).
21Karystos/Euboea,IGXIIsuppl.,174,l.11(règned’Hadrien).
22IGXII5,282.
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éponymemais,mêmedans ce cas, il pouvait s’agird’un fauxplutôt qued’un
véritableéponyme.23
Une inscription de Bargylia en Carie fournit des indications sur la façon
dontétaitcrééeunechargeéponyme:ledécrethonorifiquecomplexepourun
certainPoseidonios,dontlesactivitésfurentprimordialespourlacitéentre129
et127av.J./C.,contientlepassagesuivant:
… τ¥ς τε τν στεφανηφpρων καταστσεως προενpησεν κα} ψφισqα συνγρψας
zπeταξεν ¶πως καθ’ καστον zνιαυτ¤ν καθιστ¥|ται στεφανηφpρος¡ ερασpqενος το¯
éπpλλωνοςκα}zπιφανeστε|ρονατιqα}κα}θυσαιτο{τωιτετιθεικα}τοςλλοις
zπιτελνται.· | ψφισq τε ε¬σενeγκας qετ τν συναρχpντων zπeταξεν τος
στε|φανηφpροις uνατιθeναι τι éπpλλωνι κα} τι δqωι φι[]λην uργυρïν uπ¤
δραχqνéλεξανδρεωνκατpν,τειqïσθαιqντ¤θεονβουλpqενος,|τ[ιδ]δqωι
σπε{δωνσυναγωγνχρηqτων[γ]νεσθαι.…
…etils’occupadelanominationdesstéphanéphoreset,préparantundécret,il
s’assuraquechaqueannéeceluiquiseraitprêtred’Apollonseraitnomméstéphané/
phore et que les honneurs et les sacrifices pour ce dieu, ainsi quepour les autres
dieux, seraient encore plus splendides.Avec ses collègues il soumit undécret qui
ordonnaitauxstéphanéphoresdedédieràApollonetaudémosunephialeenargent
valant100drachmesalexandrines,voulantàlafoishonorerledieuetayantàcœur
defournirunesommed’argentaudémos24.
Danscecasprécis,lastéphanéphorieétaitattachéeausacerdoced’Apollon,
ce qui résolvait les problèmes de recrutement annuel (àmoins qu’il n’ait été
aussi difficile de trouver un volontaire pour le sacerdoce).Apparemment, les
stéphanéphoresétaientastreintsàunedédicaceimportante,quigarantissaitun
revenu fixe au peuple. On a aussi connaissance d’une phialê stephanephorikê à
Priène,oùZosime,que j’aidéjàmentionné, est aussihonorépour les raisons
suivantes:
z.πνγελ|[ταιδu]ναθσεινκα}τνκαττ¤ννpqονcφελουσανuνατθεσθαιφιeλην
[στεφανη]φορικντι¾ι}τιýλυqπωι…
ilpromitdedédieraussi laphialeduporteurde lacouronneàZeusOlympien
cellequiestdueselonl’usage25.
Le texte deBargyliamontre qu’un détenteur de sacerdoce représentait un
choixévidentpourlastéphanéphorie.Onpeutavancerdeuxraisonsprincipales
pourexpliquercettesituation:d’unepart,lescandidatsétaientcertainementles
mêmes et, d’autre part, lesdevoirs attachés à ces deux fonctions sont remar/
quablementsimilaires.

23Surladifférenceentrevéritableéponymeetfauxéponyme,cf.SHERK(1990),p.255/256.
24I.IasosII,612,l.6/13(concernantdesactivitésen129/127av.J./C.).
25IvPriene,113,l.91/93(après84av.J./C.).
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Il existait aussi un lien entre éponymie et sacerdoce à Pergame. Ici, les
sourcesépigraphiquesmontrentque,dudébutduIVesiècleav.J./C.jusqu’auIIe
siècle ap. J./C., leprytane était éponyme.Cependant, un grandnombred’ins/
criptionsassocientlaprytanieàunprêtre,etparfoisleprêtreestnommédansla
formule de datation– en d’autres termes, le prytane éponyme remplissait un
sacerdoceenmêmetemps,etundesesdeuxtitresétaitparfoisomis.Cequ’on
appelle traditionnellement la Chronique de Pergame révèle qu’un certain
ArchiasétablitlaprytanieannuelleauIVesiècle.
[συνeταξεν]éρχας[πρυτν]ε[ι]ςα[ρεσθαιτ¥ς]|[πpλεωςκατ’]τοςκασ[τ]ονκα}
πρτος zπρυτ[]|[νευεν éρχ]ας κα} zξ zκενου qeχρι ν¯ν πρυτ|[νεις ε£ναι]
διατελο¯σιν…
Archias fit en sorte que les prytanes de la cité soient élus chaque année, et
Archias devint le premier prytane et, depuis cemoment/là, il y a toujours eu des
prytanes…26
L’introduction de l’éponymie s’accompagna de l’introduction du culte
d’AsclépiosàPergame,puisqu’ilesttoutàfaitprobablequ’ils’agissedumême
Archiasqueceluiquiesttraditionnellement liéàcette introduction27.Deplus,
un décret pergaménien de la fin du IIe siècle av. J./C. confirme le droit de la
familled’uncertainAsclépiadeàexercerlesacerdoce,etinsisteaussisurleport
delacouronne28.
…περ}τ¥ςερωσ{νηςτο¯éσκληπι[ο¯],|¶πωςµπρχηιε¬ςτ¤νÑπανταχρpνον|
éσκληπιδηικα}τοςuπογpνοιςτος|éσκληπιδου.τ{χηιτ¥ιuγαθ¥ι,δεδpχθαι|τ¥ι
βουλ¥ικα}τιδqωιτνqνερωσ{νην|το¯éσκληπιο¯κα}τνλλωνθεντνzν
τι|éσκληπ ιεωιδρυqeνωνε£ναιéσκληπιδουτο¯|[éρχ]ουκα}τνuπογpνωντν
éσκληπιδου|ε¬ςÑπ αν[τ]α[τ]¤νχρpνονκα}στεφανηφορενατν|uε}τ¤νχοντα
τν ερωσ{νην,λαqβνεινδ|κα}γeρατνθυοqeνων ερεωνzντι ερι|πντων
σκeλοςδεξι¤νκα}τδeρqατακα}τλλ[α]|τραπεζqαταπντατπαρατιθeqεν[α]|
[5]σ[–] κ. α. ρ πε{εσθαι δ.  α. τ¤ν κα} τ¤ ερ[¤ν] | [– – –] |µπ. . ρ χειν ε¬ς Ñπαντ.α τ.¤ν
χρpν[ον]|[ε£ναιδ]κα}uτeλειανéσκληπιδηιπντων|[¼ν]äπpλιςκυρα,κα}ε¬ςτ¤
λοιπ¤ν|u. ε}τιτ¤νστeφανονχοντι,uναγορε{εσθαιδ[]|ε¬ςπροεδραντ¤νερeαzν
Ñπασιτοςuγσιν.
… en ce qui concerne le sacerdoce d’Asclépios, afin que celui/ci revienne
perpétuellementàAsclépiadeetàsesdescendants;àlabonneFortune;leconseilet
lepeupleontdécidéquelesacerdoced’Asclépiosetdesautresdieuxrésidantdans
l’Asclépieion reviendrait à Asclépiade fils d’[Archi]as et aux descendants d’Asclé/
piade pour l’éternité, et celui d’entre eux qui exercera le sacerdoce chaque année

26IvPergamum II,613, l.1/4 (IIe siècleap. J./C., concernantdesévénémentsdudébutdu IVe
siècleav.J./C.).
27Paus.,II,26,7,affirmequ’Archiasimportaleculted’ÉpidaureàPergame.
28ALLEN(1983),p.162/163,suggèrequec’estaussilafamilled’Archias(selonlarestauration
dutexte).
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portera lacouronne…(suiventdes instructionsconcernant lesprivilègesduprêtre
etuneexemptionfiscalepourceluiquiportelacouronne)29.
Iln’estpas tout à fait évidentque leverbe stephanephorein soit ici associé à
l’éponymie, bienque la formulation le suggère. Si «porter la couronne» était
synonymed’«exercerlesacerdoce»,laphrasediraitlamêmechosedeuxfois.Si
le texte se réfère bien à la prytanie éponyme, l’identité fréquente entre ces
magistrats dans les inscriptions de Pergame n’est pas un pur hasard ou une
simple coïncidence, mais est en réalité stipulée et est en cela étroitement
semblableàBargylia,oùelleestmêmehéréditaire.
Tousmes exemples ontmontré que «porter la couronne» était l’attribut
spécifiqued’unmagistratéponyme.Maisdansquellemesuredoit/oncompren/
dre l’expression «porter la couronne» de façon littérale? Qu’est/ce qu’une
«couronneéponyme»,etquelleestsasignification?Revenonsàmonexemple
de départ à Priène. Les trois hommes honorés pour les services qu’ils ont
rendus sont décris comme [uν]αλαβpντος [δ τ¤]ν το¯ ¾ι¤ς το¯ ýλυqπου
στeφανον («il accepta la couronne de Zeus Olympien»30), et l’un des textes
préciseqεθ’Ñπανταλαβ¿νπαρτο¯δqουτ¤νzπνυqοντο¯¾ι¤ςτο¯Ολυqπου
στeφανον… («il accepta du peuple la couronne éponyme de Zeus Olym/
pien»31). La magistrature éponyme d’une cité était donc liée à une divinité
particulière,maispasnécessairementàladivinitépatronnedelacité,commeon
aurait pu s’y attendre, et le peuple était responsable de la couronne. Il est
cohérent qu’à Priène la stephanephorikê phialê mentionnée plus haut soit aussi
dédiée à ZeusOlympien. Lorsque la stéphanéphorie éponyme fut instituée à
Bargyliaetliéeàlaconsécrationd’unephialeàApollonparlesfutursstéphané/
phores, cela signifie certainement qu’Apollon portait la couronne éponyme.
«Accepter lacouronne»estuneexpression typiquepour laprisedefonction
deprêtres.ÀPanamaraetStratonikeiaparexemple,l’analepsisoulaparalepsistou
stephanou était le festival célébréaumomentoù leprêtreentrait en fonction32,
coutumeconnueaussiàCyrène33,etàAphrodisiasoùnousentendonsparlerdu
hieratikos chryseos stephanos34.Si l’onprendencompte lesdevoirsdesmagistrats
éponymes, l’impressionqu’il s’agissaitd’unefonctionsacerdotales’amplifie.À
Éphèse,leprytaneéponymedevaitallumerlesfeuxdevanttouslesautels,faire
desoffrandesd’herbesetd’encens,apporterlesvictimessacrificiellesauxdieux
lorsdejoursdéterminés,vérifierqu’onchantaitlespéanspendantlessacrifices,

29IvPergamumII,251,l.3/23(finduIIesiècleav.J./C.).
30IvPriene,108,l.253.
31IvPriene,114,l.23/24.
32OPPERMANN(1924),p.56/57;parexempleIStratonikeia,202;205.
33OGIS,767,l.12.
34CIG,2782=I.Aphrodisias,315,l.17/18.
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etoffrir le cœur, la langueet lapeaude chaquevictime sacrificielle auhiéro/
phanteetauxautrespersonnesparticipantaurituel35.
Undécretd’ungroupedeSarapiastesàThasosauIIesiècleav.J./C.illustre
ce parallèle. De la même façon que des charges sacerdotales furent vendues
dans de nombreuses cités de l’est de l’Égée et de l’AsieMineure occidentale
pendantlapériodehellénistique,cegroupefitdelaréclamepour«lamagistra/
tureéponyme»desonculteetlavendit:
uγαθ¥ι τ{χηι. | δοξεν τος Σαραπιαστας. | τιq¥σαι τν zπωνυqαν | τν
Σαραπιαστν. ·¡δ|uγορσας τν zπωνυqαν| ξει γeραπαρ το¯κοινο¯| τδε ·
uνακεσεταιzντ¥ι|κλισαιτ¥ιερïιχωνστρpφιο[ν]|λευκpνκα}στεφανωθσεται|
κοιν¥ικαθ’κστηνσ{νοδονµπ[¤]|το¯δοχeωςτιzπων{qωιστεφ|νωι,uναγγελας
γινοqeνηςµπ¤|το¯εροκρυκος…
À la bonne fortune. Les Sarapiastes ont décidé d’honorer l’éponymie des
Sarapiastes:celuiquiachèteral’éponymierecevradugroupelesprivilègessuivants:
ilpourras’allongersurlebancsacréetporterunbandeaublanc;ilseracouronnéde
lacouronneéponymeparceluiquiprésideenprésencedetoutlegroupeàchaque
rassemblement,etlehérautsacréferal’annonce…36
Il apparaît clairement que le stephanos en question était un symbole spéci/
fique,misenévidenceparceluiquileportaitetquelegroupereconnaissait,et
qu’ilétaitdifférentdustrophionquel’acheteurportaitend’autresoccasions.Ilest
probable que lors des processions festives un stéphanéphore portait la cou/
ronne éponyme qui décorait l’image cultuelle de la divinité honorée en cette
occasion, ce qui créait un fort contraste avec les couronnes accordées aux
autresdignitairesdelacitéetquin’avaientpasce«contextedivin».Malheureu/
sement,ilestextrêmementdifficiled’isolerdetellescouronnesdanslessources
iconographiques dont nous disposons. Il existait une grande variété de
guirlandesetdecouronnes,etnoussavonsmaintenantquetoutesn’avaientpas
de signification sacerdotale. Les hommes et les femmes qui occupaient des
chargesd’agonothètesoud’archiereisdelaprovinced’Asieetlesstéphanéphores
portaient des couronnes spécifiques et vraisemblablement aisément identifia/
bles.
Une inscription de Didymes concernant un certain Philodémos, qui fut
stéphanéphore en 67/66 av. J./C. et prophète la même année, témoigne de
l’importancedetellescouronnes,d’unpointdevuetextuelcommed’unpoint
devueiconographique37.L’épigrammenousditqu’Apollonaconférédescou/
ronnessacréesàPhilodémos,plusieursmême,car ilétaità lafoisprophèteet
stéphanéphore. Chacune des quatre couronnes représentées au/dessus de
l’épigramme est de forme différente. Celle de droite est probablement une

35I.Ephesos,104.
36LSS,71,l.1013(Thasos,IIesiècleav.J./C.).
37ROBERT(1960),p.449/453etplancheXXVIII.
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couronnedelaurier(commedenombreusescouronneshonorifiques),cellede
gaucheunbandeauavecunnœud;ladeuxièmeàgaucheestaussiunbandeau,
avecdeuxbandessurlecôté,destainia,celadoitêtreunstrophionsacerdotal(en
laine); la dernière, unecouronneouverte, a l’air rigide, comme si elle était en
métal (de l’or?) ce que confirme la décoration frontale.Ainsi, les couronnes
représentent les fonctions glorifiées dans l’épigramme et elles sont probable/
ment lesdifférentescouronnesportéesparPhilodémosendiversesoccasions,
toutcommeleSarapiasteéponymeportaitunstrophiondurantlesbanquets,mais
recevaitsacouronneéponymeend’autresoccasionspubliques:
προφτης|ΦιλpδηqοςΠαqφλου,δqο[υ]|Τιχιεσσeων,πατριïςΝειλεϊδ[ν,]|
φρτρας Πελαγωνιδν, zπ} στε|φανηφpρου ατο¯ Φιλοδqου κα[}] | zπ}
στεφανηφpρου ¾ιαγpρου. | qρτυς qν ψυχïς ¡σου πeλει α[]τ¤[ς éπ]pλλων |
ατοeτεις ερο¹ς θε}ς πι σο} στεφνους. | Μλατος δ’ zρατ, Φοβου κλυτ¤ν
zqβασλευqα, | τσδε σαοφροσ{νας νεqατp σοι χριτας, | Ãς qpνος zq πτρô
στεφανηφpρος »δ προφ[της | κλζpqενος λqπςΟρανδαισιν ¢σα. | στι παρ’
uθαντοισικα}zνθνατος,Φιλpδηqε,|τοςuγαθοςuγαθqοραφυλασσοqeνα.
LeprophètePhilodémos,filsdePamphile,dudèmedesTichiesseai,delapatria
des Neileidai, de la phratrie des Pelagonidai, lorsque Philodémos lui/même était
stéphanéphoreetqueDiagorasétaitstéphanéphore.Apollonlui/même,quiaplacé
denombreusescouronnessacréessurtatêtelamêmeannée,esttémoindetapiété.
L’adorableMilet,glorieuxroyaumedePhoibos,t’aaccordécesgrâcesdetasagesse
car tu es le seul dans le pays à être appelé en même temps stéphanéphore et
prophète, demême que les lumières célestes. Parmi lesmortels et les immortels,
Philodémos,tapartestgardéecommeunbienfaitparmilesbienfaits38.
L’hypothèseselonlaquellelescouronnessacerdotalesimitaient,voirerepré/
sentaient, les couronnes des dieux, est séduisante39. Quand Antiochos III
ordonnaquelesprêtressesdelareineLaodiképortentdesguirlandesdoréesà
l’effigie de la reine40, il s’inspira pour cette idée d’une tradition de diadèmes
sacerdotaux ornés des symboles ou de l’image de la divinité honorée. Cette
traditionelle/mêmeestpeut/êtreliéeauxcouronnesdesdivinitéselles/mêmes,
qui faisaient fréquemment, etmême souvent intégralement, partie de l’icono/
graphie cultuelle. Pendant les processions, les prêtres – et par analogie les
stéphanéphores qui portaient la couronne éponyme d’une divinité – appa/
raissaient peut/être même comme l’image vivante de la divinité41. Cela me
ramèneàcesoccasionsétrangesoùlesdieuxeux/mêmesoccupaient lacharge
éponyme. Si l’on insiste concrètement sur la stéphanéphorie de la charge
éponyme, le fait de porter leur propre couronne n’aurait pas présenté de
difficulté pour ces dieux. À Iasos, un stéphanéphoresortant de charge dédia

38IvDidyma,229II(67/66av.J./C.).
39RUMSCHEID(1999),p.2/3;BLECH(1982),p.308/312;ROBERT(1960),p.451/452.
40I.Iasos,4B,l.79/81.
41Cf.KRON(1989),p.383.
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une statuede sonpère à «Apollonstéphanéphore»42.Nousne savonspas si
Apollonreçutcetteépithèteparcequelastatueportaitunecouronneouparce
queledieufutenchargedelastéphanéphorieàdenombreusesreprises,peut/
êtreenparticuliercetteannée/là.L’attributsetrouveailleurs.Parmilescélèbres
dédicacesqu’ArtémidoredePergefitàThéra,l’uned’entreellesétaitdestinéeà
«Apollonstéphanéphore»43.
Ilestvrai,cependant,que«porterlacouronne»n’étaitpaslaseulefonction
d’un éponyme et que les mortels étaient tout à fait compétents en ce qui
concerned’autresaspectsdelafonction.Denombreuxexemplesmontrentque
c’était en période de crise économique que les dieux intervenaient et qu’il ne
s’agissaitpastoujoursdudieudontlacouronneéponymeétaitenjeu.ÀPriène,
par exemple, à un moment donné, Apollon, et non Zeus Olympien, fut en
chargedelastéphanéphorie.ÀByzance,oùl’éponymieétaittenueparlehiéro/
mnamon, différents dieux locaux occupèrent cette fonction: Zeus Sérapis,
Déméter,Héra,Némésis,Nikè,Tychè,Hygie.Plusieurs fois,unhiéropede la
divinitéestmentionné,cequisuggèrequec’étaitunmortelquiaccomplissaiten
réalité les tâches nécessaires44. À Milet, nous trouvons même un règlement
portantsurlecasoùledieu«achèteletitreéponymed’aisymnète».
…zνδ¡θε¤ςπρηταιτνα¬συ|qνητ{ν,θυeτωσανοπροσeταιροι|το¯θεο¯zν
κατeρôäqeρôερ¥οντe|λειονκα}τγeρηδιδpτωσαντερε|ττεταγqeνα·
…siledieuachèteletitred’aisymnète,chaquejourlesproshetairoidudieusacri/
fierontunevictimeadulteetdonneronsauprêtrelapartquiluirevient45.
Lepassageestextraitdelavented’unsacerdocedupeupleromainetdela
déesseRome.Ils’agitdansceparagraphedegarantirquelapersonnequiachète
lesacerdocerecevralapartquiluiestdueaucoursdusacrificefaitparl’aisym/
nètemêmes’iln’yapasd’officiantmortel.C’estlecollèguemorteldel’aisym/
nètequiferalesacrificeàsaplace.Commedansbeaucoupd’autrescas,dansle
domaineéconomiqueduculte,lesdieuxpouvaientagircommedesmortels,ou,
dans ce cas précis, de riches individus, et lorsqu’ils ne le pouvaient pas, on
arrivaitàtrouverdesmoyensdes’adapteràlasituation.
Quelles conclusions peut/on tirer de ces observations? Premièrement, le
profil des éponymes (au moins pendant la période hellénistique) n’était pas
déterminéparletitrequileurétaitattachéàl’origine;parconséquent,distinguer
entre éponymes «séculiers» et «religieux» n’a pas de sens. Deuxièmement,
dans de nombreuses cités d’Asie Mineure, le titrede stéphanéphore reflète
concrètementlaparticularitédelacharge:accepteretporterlacouronned’une

42I.IasosII,225(IIesiècleav.J./C.).
43IGXII3suppl.,1346.
44I.Byzantium,n.19;n.32/35.
45LSAM,49B,l.33/37(130environsav.J./C.).
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divinité bien précise, charge comparable à un sacerdoce, modelée sur cet
exemple,etsouventconfondueaveclui.Celasignifiequel’éponymen’estpas,
commeonpourrait le penser de prime abord, un représentant de la polis (en
oppositionaudomainereligieux,pourreprendrecettedichotomieclassique),un
magistrat.Mais,–etc’estcelaquejetrouvedéroutant,–l’équationéponyme=
prêtre, est tout aussi erronée.Différent d’un prêtre, l’éponyme était celui qui
organisait et dirigeait des actions concertées dans le domaine religieux – le
stéphanéphoredirigeait et rassemblait lesprêtresdedifférentscultes aucours
de divers festivals, ceux qui célébraient un culte spécifique, et ceux qui célé/
braient les nombreux cultes existant dans la cité. La charge était moins un
«entre/deux»entrelesaspectsséculieretreligieuxdelacitéqu’uneinstitution
médiatriceauseindudomainereligieux.Pourquoinossourcessoulignent/elles
le fait que le stéphanéphore de Priène acceptait la seule et unique couronne
éponymedeZeusOlympiensisesactivitésétaientliéesàtantd’autrescultes?
LeshabitantsdePriène,j’ensuisconvaincue,n’étaientnullementdéroutéspar
ce fait et faisaient aisément le lien entre ces aspects religieux, symboliques,
pragmatiquesetéconomiques.
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